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20 ф евраля в дверях уни­
верситета сталкиваюсь с двумя 
военными в парадной форме и 
с духовы м и м узы кальны ми 
инструментами в руках. «Н а­
верняка пропустила что-то ин­
тересное», —  подумала я с д о ­
садой. От выступления военно­
го оркестра в холле остались 
только стулья, расставленные 
в н есколько  рядов п олукру­
гом, да аура бодрой военной 
музыки, отзвучавшей несколь­
ко минут назад и затерявш ей­
ся в сводах a lm a-m atera . Два
Знай нашик
красавица в погонах
Кто вам сказал, что праздник мужской? 
Защищать Отечество способен не толь­
ко наш сильный пол, но и прекрасная поло­
вина человечества.
А лександра Т и м акова учится на 2 
курсе ф акультета ж урналистики. К огда 
студенты выбирали между занятиями по 
медицине и обучением военному искусст­
ву, С аш а выбрала последний вариант.
— Саша, ты знаешь, сколько трудно­
стей приносит военка. Это постоянные де­
ж урства, больш ая ответственность... Не 
легче ли было пойти на медицину и, как 
большинство твоих однокурсников, полу­
чить в подарок дополнительный выходной 
день? (Курс лекций по медицине оканчи­
вается раньше, чем на военной кафедре)
— М еня об этом часто спраш иваю т. 
Честно говоря, я задумываюсь, нужна ли 
мне военная кафедра, только утром, ког­
да приходится рано вставать, — призна­
ется Саша, — но стоит мне приехать туда, 
одеть форму, как сразу попадаеш ь в дру­
гой мир.
Кстати, форму С аш а сш ила себе сама. 
Еще до поступления в университет она 
долгое время посещала школу моды. Сна­
чала это был простой интерес, потом ее от­
метили как подающую надежды модель. 
С аш а научилась правильно ходить по по­
диуму, держать осанку. В прош лом году 
Александра стала Золуш кой года в кон­
курсе, проводимом «студией 41».
— Саш, а все-таки, что побудило тебя 
пойти на военную кафедру?
— Вообще я человек азартный. Как- 
то мы компанией ездили к друзьям на дачу. 
Я первый раз взяла в руки пневматичес­
кую винтовку. Мы стреляли по банкам, и 
у меня это здорово получалось! Я реши­
ла, что могу приручить оружие наравне с 
мальчишками, — смеется Саша.
Н а торжественном собрании по слу­
чаю  23 ф евраля в актовом  зале У рГУ  
Александра Тим акова сидела в президи­
уме рядом с проректором  А .Н . Я ковле­
вым, начальником кафедры М .В.Дробото- 
вым и другими. Ей предстояло выступить
м узы канта еще не встали  со 
своих мест и неторопли во  о 
чем-то разговаривали. Два му­
зы канта — это уже не оркестр, 
20 февраля —  это еще не 23, но 
именно в этот день в актовом 
зале университета собрались 
представители сильной поло­
вины человечества, уравнен­
ные в прош лом году с полови­
ной прекрасной — теперь и у 




от лица всех воспи танн и ков  каф едры . 
Особенно запомнились слова Саш и о том, 
что дело ветеранов, борцов за мир на зем­




История УрГУ в лицах 27 февраля, 2004
Валерия МАЗУР
Продолжение.
Начало в № №  1-2 «УУ»
Д еятельность  П инкевича по о р га н и ­
зации  ун и в е р си те та  в ию ле  1921 года 
была отм ечена  прем и ей . Д и р е кто р а  и н ­
ститутов, входивш их в состав  у н и в е р си ­
тета , упра ш и ва л и  А льберта  П етровича 
сохранить звание ректора. Тем не менее, 
с 30 ноября 1921 года главой У ральского 
уни верситета  станови тся  бы вш ий за м е ­
ститель Пинкевича по адм ин истративн о - 
х о зя й ств е н н о й  работе  Б о ри с  В л а д и м и ­
рович Д и д ко в с ки й . П е д а го ги ч е ски й  и н ­
ститут в составе  уни ве р си те та  за кр ы в а ­
ется в июле 1922 года. Ж ена Б .В .Д идков- 
ско го , свидетельница конф ликта, ра зр а ­
зивш егося  в УрГУ, так объ ясняет о тста в ­
ку первого  ректора: «Созданная Д ид ков- 
с ки м  ко м м у н и с ти ч е с ка я  ф ракц ия  была 
встречена в ш ты ки П инкевичем . Он т р е ­
бовал и зж и ть  эту  ф р а кц и ю , угро ж а л , 
что с о зд а с т  сво ю  п р о ф е ссо р скую  гр у п ­
пировку . Но это  е м у не уд ал о сь , и он в 
августе 1921 года заявил: «Срок м оей ко ­
м ан д и ро в ки  на Урале истек»  и уехал в 
М оскву».
Пинкевича, как и д ругих  беспа р ти й ­
ных проф ессоров , конечно , раздраж али 
п р и в и л е ги и , пр е д о ста в л я е м ы е  с о в е т с ­
кой  властью  р а б о тн и ка м  ф и зи ч е с ко го  
труд а  при п р и е м е  в ун и в е р с и те т  и п о ­
лучении стипенд ий , а такж е  постоянны е 
заявления о том , что вы сш ая ш кола есть 
ор уди е  за кр е п л е н и я  д и кта тур ы  п р о л е ­
тариата . В М оскве  А льберта  П етровича 
ждала ответственная работа в К ом иссии  
по улучш ению  быта ученых и в издатель­
стве «В сем ирная литература». З десь  он 
д о  1923 года замещ ал уехавш его  за  гра ­
ницу Горького. Но бы ли и д р у ги е  п р и чи ­
ны, застави вш ие  Альберта  Петровича в 
конце августа 1921 года срочно покинуть 
Е катеринбург. С вязаны  они бы ли с «де­
лом  Налетова». Вот что  всп о м и н а л  об 
этих д ра м а ти че ски х  собы тиях  за м е с ти ­
тель председателя студ е н че ско го  р е во ­
л ю ц и о н н о го  ко м и те та  (1 9 2 0 —1921 г г .) и 
о тве тств е н н ы й  се кр е та р ь  о р га н и з а ц и ­
о н н о го  ком итета  У ра л ьско го  у н и в е р с и ­
тета  Б ори с  М ихайлович  К а за н ски й : 
«Александр Ф ед орович  Налетов, ученый 
л е со во д , в 1 9 1 7 -1 9 1 8  гг. в П етр о гра д е  
возглавлял больш ую  группу  ин телл и ген ­
ции , сто ящ е й  на платф орм е  пр и зна ни я  
С о ве тско й  власти . П а р ти й н о сть  — что - 
то  вроде л е вого  с о ц и а л и ста -р е в о л ю ц и - 
онера. В Екатеринбург Налетов был пр и ­
слан в 1920 г. в качестве  председ ателя  
П е р м ско го  Ж е л е ско м а  — учреж д ения , 
ве д авш его  л е с о за го то в ка м и  и с н а б ж е ­
нием  лесом  П ерм ской  ж е лезн ой  д о р о ­
ги . А л ександ р  Ф е д о р о в и ч ,п о з н а к о м и в ­
ш ись с этим  больш им  хозяйством , обна ­
руж ил его  очень, плохую  о р га н и з о в а н ­
ность  и начал м ечтать об уходе оттуда. 
П инкевич предлож ил  Н алетову п е р е й ­
ти в университет.
С ф евраля по май 1921 г. А лександр  
Ф едорович  успеш но  читал лекции  по ле­
со устр о й ству  на ин ж е не р но -л е сно м  ф а­
культете. Но в мае Налетову было вдруг 
предъ явлено  о б ви н е н и е  в пр е ступ н о й  
д еятельности  Ж елеском а . На лето А .П .- 
П инкевич (и я с ним) уезж али в геологи -
ПЕРВЫЙ 
РЕКТОР
К 120-летию со дня рождения 
А.П.Пинкевича
ческую  экспед ицию  на Ю жный Урал. Б ук­
вально накануне наш его отъезда приш ел 
к нам Налетов и рассказал , что ему гр о ­
зи т  арест, но что он сп о ко е н , т.к. за  ним 
нет а б со л ю тно  н и ка ко й  вины . В о зв р а ­
ти в ш и сь  в а вгусте , мы узнал и , что идет 
больш ой судебны й пр о ц е сс  — трибунал 
судит деятелей П ерм ского  Ж елеском а, в 
том  числе А .Ф .Н алетова. Альберт П етро­
вич ринулся  туда. Он был на п осл едни х 
заседаниях и увидел, что дело Налетова 
б е зн а д е ж н о . В за кл ю чи те л ьн ом  слове  
Налетов говори л , что нельзя его  делать 
козлом  отпущ ения за преступления пред ­
ш е ств е н н и ко в . П р и го в о р  — р а сстр е л . 
П орядок был таков, что осужденны е м о г­
ли послать в М оскву ходатайство  о по м и ­
ло ва ни и . О днако  п р и н я ть  и о тп р а ви ть  
та ко е  хо д а та й ств о  м ож но  бы ло лиш ь с 
разреш ения Губисполкома. Н есмотря на 
настояния  П инкевича , Губ исполком  о т ­
клонил просьб у  послать  в М оскву  хо д а ­
та й ств о  о п о м и л о в а н и и . Губком партии  
— тож е . А льберт П етрович  предпринял  
п о сл е д н и й  ш аг — о б р а ти л ся  в Уралбю - 
ро ЦК РКП(б). Голоса наличных в тот м о ­
м ент в Е катери нб урге  членов Уралбю ро 
р а зд е л и ли сь : К .Г .М акси м о в , п р е д с е д а ­
тель У р а л пр о м б ю р о  ВСНХ — «удовлет­
ворить», Н .И .У ф им цев, се кр е та р ь  Губ- 
ком а  — «отказать» . О тсутствовал
В.В .Ш мидт, нарком  труда. П риговор д о л ­
жны бы ли п р и в е сти  в и сп о л н е н и е  на 
д ругой  день (до пусти м , в понедельник). 
В воскресенье  утром  А льберту П етрови­
чу бы ло пе р ед а н о  п и сь м о  от Н алетова. 
Письмо было очень сильны м , спокойны м , 
д о сто й н ы м  м уж чины . А л е кса н д р  Ф е д о ­
рович повторял, что ни в чем не виноват, 
ж елал, чтобы  ж е р тв о п р и н о ш е н и е  бы ло 
все же полезно для России, просил рас­
с ка за ть  сы н и ш ке , ко гда  он подрастет, 
правду  об отце , пом очь  ем у сделаться  
настоящ им советски м  человеком . Б лаго­
дарил за веру в его невиновность и п о д ­
д ер ж ку . Если бы вы ви дели , что бы ло с
Альбертом Петровичем... Он сделался бук­
вально одержимым! Он даже внешне изм е­
нился— потемнел, почернел...Пошли, купи­
ли букет роз. Передали в тюрьму. Но! Вече­
ром из ком анди ров ки  вернулся Василий 
В ладим ирович  Ш мидт. П осле беседы  с 
Пинкевичем и М аксимовым он назначил на 
утро заседание Уралбюро и дал указание не 
приводить приговор в исполнение до окон­
чания этого  заседания. Большинством два 
против о д н ого  Уралбю ро разреш ило по ­
сы лку в М оскву ходатайства  о пом илова­
нии. На следую щ ий день мы вместе с П ин­
кевичем выехали в М оскву. Там побывали у 
Е.П.Пешковой (члена Политического Крас­
ного  Креста , д ерж авш ей  А .М .Горького  в 
курсе подобных дел), у прокурора Н .В .Кры­
ленко, во ВЦИКе у М .И .Калинина. При пе ­
ресмотре дела Налетов был полностью оп­
равдан».
Переломны м в ж и зн и  А .П .П инкеви ­
ча стали 1 9 2 2 -1 9 2 3  годы. В апреле 1922 
А льберт Петрович отправился  за  гр а н и ­
цу к А л е ксе ю  М а кси м о в и ч у  Горькому. 
Н аверняка  р а сска за л  е м у о двух в с тр е ­
чах с В .И .Л енины м , результатом  которы х 
стал д екр ет  С овета Н ародных К о м и сса ­
ров от 6 д е ка б р я  1921 год а  об ул учш е ­
нии бы та учены х, о тчитался  о д е я те л ь ­
ности изд ательств , опекаем ы х Горьким, 
поведал  о ж и зн и  п и са те л ь ски х  о р га н и ­
заций Р оссии. После поездки  в охвачен­
ную кр и зи с о м  Германию  П инкевич  п р и ­
шел к выводу, что в условиях ож есточен­
ной борьбы  р а б о че го  кл а сса  и б ур ж уа ­
зии  н е в о зм о ж н о  сто я ть  над схва тко й  и 
вступил в РКП(б). Реком ендацию  ему дал 
нарком  про све щ е ни я  А .В .Л ун ачарский .
П оследние 14 лет своей ж изни  Аль­
б е р т  П етрович  подчин ил  сл е д ую щ е м у  
им п е р ати ву : «П ед аго гам и  д олж ен  в о с ­
питы ваться и образовы ваться  не «чело­
век» вооб щ е, ко то р ы й , м еж д у прочи м , 
будет бороться  за  счастье «униженных и 
оскорбленны х», а человек, которы й пр и ­
зн а е т  ин те ре сы  п р о л ета р и а та  сво и м и  
и н те р е са м и  и с о зд а е т  св о ю  кл а ссо вую  
м ораль, в ко то р о й , н е со м н е н н о , м ного  
«общ ечеловечески х»  черт». Д ля это го  
воспитателей  нужно вооруж ить  м а р кс и ­
с тс ко й  п е д а го ги ко й , со зд ать  которую  и 
взялся  р е кто р  В то р о го  МГУ, д и р е кто р  
НИИ п е д а го ги ки , член Государственного 
уч е н о го  со вета  п р о ф е с с о р  П и нкевич . 
Учесть весь опы т д о со в е тско й  пе д а го ги ­
ки, впитать в новую  си сте м у  все ценное 
и п р и е м ле м о е , изучить  д ости ж ен и я  п е ­
д ол огии  — вот что предстояло  Альберту 
П етровичу. Р азум еется , р еш ению  этой 
задачи ем у пом огло  пр е кр а сн о е  знание  
и н о стра н н ы х  я зы ков  (а н гл и й с ко го , н е ­
м е ц ко го , ф р а н ц у зс ко го , и с п а н с ко го  и 
д р .). В двадцаты х годах П инкевич п о се ­
щ ает Герм анию , Ш ве ц и ю , Ф и н л я н д и ю , 
Н о р ве ги ю , Ф р а н ц и ю , С Ш А, изучая п о ­
становку ш кольного  дела в этих странах. 
У частвует в м еж д ун а р о д н ы х  ко н ф е р е н ­
циях (В ейм ар, 1926; Лейпциг, 1928), вы ­
ступает с д оклад ам и  о со ве тско й  ш коле 
в Б ерлине  и В ене. Его труды  (он н а п и ­
сал более 30 кн и г) переводятся  на а н г ­
л и й с ки й , н е м е ц ки й , ф р а н ц узски й , и та ­
льянский , испа нски й , японский  и другие  
язы ки .
О кончание  читайте  
в следую щ ем  ном ере
W июльским k l  
s■университет —СЛ
ЛУЧШЕЕ ПОЖЕЛАНИЕ МУЖЧИНАМ:
ПЕРЕД ТЕМ, КАК ПОИТИ К УРНЕ...
ВСТРЕЧИ С КАНДИДАТАМИ В ПРЕЗИДЕНТЫ 
И ИХ ДОВЕРЕННЫМИ ЛИЦАМИ
19 февраля встречей с доверенным ли­
цом президента В.В. Путина открылся но­
вый предвыборный сезон в УрГУ. Популяр­
ностью среди студентов подобные м ероп­
риятия, похоже, не пользуются. Зал так и не 
заполнился. Не пом ог заманчивый лозунг 
ректората «наши наказы — будущему пре­
зиденту!», не вдохновило личное воззвание
В. Е. Т ретьякова  через уни верситетскую  
связь. Более действенны ми оказались на­
стойчивы е просьбы  деканов. Студент, ко ­
нечно, пош ел, но вяло и нерадостно. М а­
жор стройных, веселых и молодых голосов, 
звучащ ий в коридоре, вливаясь в актовый 
зал, переходил в минор и затихал.
В качестве доверенного лица Президен­
та сю да приш ел начальник С вердловской 
ж елезной  д о р о ги  А лександр  С ергеевич 
М иш арин. Главный упор  в вы ступлении 
тезки Пушкина делался на реальные прези­
дентские дела: что было соверш ено и чем 
можно гордиться. Итог речи — на д о сти г­
нутом останавливаться нельзя. Студенты 
оценили выступление критически. Звучали 
замечания о неспособности  оратора по- 
настоящ ему заинтересовать, и о излишней 
оснащ енности речи цитатами Путина. Слу­
шатели задавали вопросы, связанные с са ­
мыми важными на сегодняш ний день про­
блемами: отсутствие реальной оппозиции 
президенту, установление малопартийной 
систем ы , проблемы  культуры, о б разова ­
ния, крим инала  во власти, экон о м и ки , 
средств м ассовой инф ормации. Встреча, 
предполагавш аяся закончиться через час, 
продлилась около двух. Заверш ил ее при ­
зыв ректора прийти на выборы и проголо­




Начало па 1-й странице «ЧИСТОГО НЕВА!»
ЧЕЙ ПРАЗДНИК?
День защ итника Отечества в приказе президента назван 
Днем триумфа российского  солдата и офицера. В этом скры т 
намек: если потенциальными защ итниками родины являются 
все сильные мира сего, то военнослужащ ие — лиш ь неболь­
шая их часть, для них и предназначен красный день календа­
ря. Но традиция сильнее, и мы, как и прежде, поздравили всех 
мужчин. Они, с погонам и или без них, являются наш ими за ­
щ итниками, солдатами любви и оф ицерами наших сердец.
«СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!»
П одним аю сь на второй 
этаж, перед актовым залом с о ­
брались люди в форме — пре ­
подаватели военной каф едры 
УрГУ. В зале первыми обратили 
на себя внимание ребята в ка ­
муфляже — студенты  второго  
курса факультета международ­
ных отнош ений. Им повезло — 
университетское празднование 
выпало на их учебный день на 
«военке».
На сцену поднялся президи­
ум во главе с п р оректором  по 
социальны м  вопросам  А.Н. 
Я ковлевы м . За длинны й стол 
торжественного заседания вме­
сте с солидны м и мужчинам и 
села и красивая  д евуш ка  — 
А лександра  Тимакова, вто р о ­
курсница журфака. Ей предсто­
яло ска за ть  речь от лица с ту ­
дентов «военки» и всего моло­
дого  поколения. На празднич­
ное мероприятие приш ли пре­
подаватели университета — ве­
тераны Великой Отечественной 
войны, поседевш ие, но еще не 
согнуты е временем. И, навер­
ное, кажды й присутствую щ ий 
испы тал эти не поддаю щ иеся 
точному описанию  чувства: глу­
бокое  уваж ение , п р и зн а те л ь ­
ность, благого ве й н ое  см ущ е ­
ние перед людьми, вы держав­
ш ими сам ую  трудную  работу, 
когда-либо придуманную  чело­
веком.
В зал торжественно внесли 
флаг университета , прозвучал 
р о сси й ски й  гим н. Заседание  
началось с «раздачи слонов». 
Приказами ректора почетными
грамотами и благодарностями 
были отмечены преподаватели 
и работники кафедры, ее вете­
раны и студенты. На вручение 
грамот преподаватели в форме 
отвечали: «Служу О течеству!» 
Но говорили они это очень тихо 
и скром но, как будто подразу­
мевая, что воспитание будущих 
бойцов — обычное дело, и нет 
в этом какой-то  особенной за с ­
луги.
Что касается  сам их буд у­
щих бойцов, начальник воен­
ной каф едры п о л ко вн и к М.В. 
Дроботов в своем выступлении 
отметил две тенденции . Одна 
не очень хорош ая (с позиции  
многих вы пускников «военки») 
— призыв в армию выпускников 
военных каф едр возрастает, а 
вторая очень хорош ая — с ту ­
денты (в качестве примера была 
взята Горно-геологическая Ака­
демия) сами обращ аются в во­
енкомат с просьбой принять их 
в ряды российской  Армии, что 
само по себе делает увеличение 
призыва положительным явле­
нием. Также было сделано инте­
ресное замечание: при устрой ­
стве на работу особое предпоч­
тение отдается лк>"ям, прош ед­
шим службу. Не знаю, как насчет 
работы, но ни одна девуш ка не 
оставит без вним ания этот 
пункт в списке  достоинств м о ­
лодого человека.
О ДОЛГЕ, «ВОЕНКЕ» 
И ПАТРИОТИЗМЕ.
«Сегодня 17-летние солда­
ты, ушедшие на войну, отмеча­
ют свое  восьм ид есятилетие . 
Могли ли мы подумать, что д о ­
живем до этих дней? А мы еще 
ж ивы !», — это  слова Вадима 
Н иколаевича Ф ом ины х, п р о ­
фессора университета, а в вой­
ну м ином етчика  «Катюш и». В
день снятия блокады Л енингра­
да он выпустил из своего орудия 
224 снаряда. Кажды е четыре 
минуты  его  грозная  боевая 
«подруга» с огнем  и о глуш и­
тельным звуком выбрасывала в 
небо тяж елы е м еталлические 
стрелы. Таких «Катюш» было не­
сколько сотен. Вот так, с пом о­
щью математики, Вадим Н ико­
лаевич пытался нарисовать кар­
тину войны, навсегда запечат­
левшуюся в его памяти. «Война
— всегда безумие, — сказал он.
— Я хочу пожелать нашему м о ­
л одом у поколению , чтобы они 
никогда не воевали, а если, не 
дай Бог, придется, то я уверен, 
что они вы полнят свой д ол г с 
честью и достоинством . Чисто­
го вам неба!»...
Ветеран говорил  очень 
гром ко, и его слова заполнили 
собой весь зал. Опять возникло 
чувство благоговейного смущ е­
ния и грусти. Триумф росси й с­
кого  солдата и оф ицера... Что 
это? Наверное, это когда чистое 
небо. Наверное, это когда мир. 
И одного красного дня календа­
ря для этого очень мало.
Н аталья П И В О В А РЧИ К , 
наш корр.
Николай РОМАНОВ и Евгений ГОРБАЧЕВ (студенты 2 курс ф а­
культета МО)
— С огласны  ли вы с м н е н и е м  начальника  военн ой  ка ф е д ­
ры , что на «военку» сту д е н то в  в п е р в у ю  очер е д ь  з о в е т  д ол г, а 
не ж е л а н и е  «отм азаться»  о т  а р м и и ?
КОЛЯ: Доля правды в этом есть. Мои родители имеют отно ­
шение к военному делу, они оченьхотели, чтобы я учился на воен­
ной кафедре. Эта учеба не только обязательна, но и престижна.
ЖЕНЯ: Я продолжаю военную династию: у меня дедушка и дядя 
— военные, отец отслужил в армии. В армию придется идти, нуж­
но быть к этому готовым.
— С читаете  ли вы 23  ф евраля с в о и м  п р а зд н и ко м ?
— Конечно. О собенно после того, как поступили на военную 
кафедру.
Ю б и л е и 27 февраля, 2004
«ГОЛОВАТЫИ 
ГЛАВАЦКИЙ»
7 февраля 2004 года исполнилось восемьдесят лет док­
тору исторических наук, профессору кафедры докумен­
тационного и информационного обеспечения управле­
ния М ихаилу Ефимовичу Главацкому.
Вся научная деятельность 
Михаила Ефимовича связана с 
У ральским  государственны м  
университетом. Здесь он в 1950 
году окончил историческое о т­
деление и с то р и ко -ф и л о л о ги ­
ческого факультета, в 1963 году 
защитил кандидатскую, а в 1974 
— докторскую диссертации; стал 
одним из основателей научной 
школы интеллигентоведения.
Михаил Ефимович Главацкий 
автор около 250 научных работ, в 
т.ч. восьми монографий. Он внес 
большой вклад в историографи­
ческое осмысление таких про ­
блем, как закономерности, эта­
пы, формы и тенденции взаимо­
отношения интеллигенции с ин­
ститутами власти, различными 
социальными и профессиональ­
ными слоями и группами в пост- 
революционную эпоху. Ему при­
надлежит научный приоритет в 
разработке конкретно-истори­
ческих п р о б л е м ,с в я за н н ы х  с 
ф ормированием региональной 
интеллигенции Урала. Михаил 
Ефимович — один из первых ле­
тописцев Уральского госуд ар ­
ственного университета, иници­
атор создания музея истории  
У ральского  госуд арственн ого  
университета и его бессменный 
научный консультант.
Более 10 лет Михаил Ефимо­
вич Главацкий возглавляет иссле­
д овательский  центр «XX век в 
судьбах интеллигенции России».
Центр ежегодно проводит науч­
ные конф еренции, привлекаю ­
щие внимание многочисленных 
отечественны х и зарубеж ны х 
ученых.
О снованная М ихаилом  
Ефимовичем Главацким научная 
серия «И стория м еталлургии 
Урала в биографиях» является 
единственной в настоящее вре­
мя региональной серией по исто­
рии отечественной науки и техни­
ки. М. Е. Главацкий — главный 
редактор  ж урнала «И звестия 
У ральского  госуд арственн ого  
университета» (серия «Пробле­
мы образования, науки и куль­
туры»),
М ихаил Ефимович Главац­
кий является зам естителем  
председателя м еж вузов ско го  




ции Р осси йской  Ф ед ерации  в 
Уральском федеральном округе.
С реди учеников М ихаила 
Еф имовича 43 кандидата  и 
доктора наук.
Д е ятел ь н о сть  М ихаила 
Еф имовича Главацкого о тм е ­
чена прем иям и Ученого со в е ­
та Уральского государственно­
го университета за лучшую на­
учную работу (первая премия 
за цикл работ по истории  и н ­
теллигенции) и за достиж ения 
в учебно-м етодической работе 
(вторая прем и я); серебряной  
медалью ВДНХ СССР за книгу 
«Культурное строительство на 
Урале», м едалям и им ени 
Н .К .Ч упина , В .П .Б и р ю ков а , 
В .Е .Грум-Гржим айло за труды 
по изучению  Урала; премией и 
д иплом ом  И нститута «О ткры ­
тое общество» за лучшую руко ­
пись учебного  пособия по и с ­
тории России; Почетной гр а ­
мотой ВАКа Российской Ф е д е ­
рации за  больш ие за сл уги  в 
работе по аттестации научных 
и научно-педагогических  ка д ­
ров.
На лю бом  посту: м астера 
оборонного завода в годы войны, 
директора студенческого клуба, 
зам естителя начальника учеб­
ной части Уральского государ­
ственного университета, замес­
тителя председателя Проблем­
ного Совета Министерства выс­
шего образования «Культурное 
строительство в СССР»,— Миха­
ил Ефимович Главацкий являл со­
бой образец ответственного, от­
кры того и доброжелательного 
работника.
К уже высказанным в адрес 
юбиляра поздравлениям добав­
ляем строки, которые посвятила 
педагогу выпускница 1965 года 
В.И.Финнова:
Головатый Главацкий!
Вы талантливы  — адски.
И вообщ е, и конкретно.
Это очень заметно. 
Генератор идей,
собиратель людей,
Все вас лю бят по-братски, 
Несравненный Главацкий!
Это было время, когда во всей стране создавалась си с ­
тема научно-технической инф ормации. Наладить эту работу 
в университете удалось только с приходом в отдел научно- 
технической инф ормации Ирины Георгиевны Слодарж.
В 1987 году Й.Г.Слодарж возглавила один из самых слож ­
ных участков библиотеки — научно-методический отдел. Ее 
квалифицированные консультации помогали соверш енство­
вать библиотечные процессы в библиотеках высших и сред ­
них учебных заведений Екатеринбурга, Тюмени, Сургута, Ниж­
него Тагила.
С 1994 Ирина Георгиевна — заместитель директора на­
учной библиотеки УрГУ. При ее активном участии была раз­
работана и реализована Программа деятельности научной 
библиотеки УрГУ в новых экономических условиях. О ргани­
заторские  способности  И .Г Слодарж наилучш им образом  
проявились в проводимых библиотекой университета пред­
ставительных Всероссийских научно-практических конф ерен­
циях «Университетская библиотека на рубеже тысячелетий: 
вы бор пути». Й.Г.Слодарж — грантополучатель И нститута 
«Открытое общество» (Ф онд  Сороса). Ее проект проведения 
конф еренции в 1998 году выиграл грант ИОО. Ирина Георги­
евна выступает с докладами на конференциях, ее работы пуб­
ликую тся на страницах проф ессиональных изданий.
Й.Г.Слодарж, не скупясь, передает свой опыт молодым 
библиотекарям. Ее занятия в «Школе начинающ его библио­
текаря» оцениваются слушателями как наиболее интересные. 
П риродный педагогический дар помогает Ирине Георгиев­
не в ее работе по подготовке проф ессиональной смены. Пять 
выпусков «библиотечных» классов при Гуманитарном лицее 
№ 40 г Екатеринбурга с благодарностью вспоминаю т уроки 
по библиотечному делу. До сих пор некоторые из ее тогдаш ­
них учеников (даже проживающ их за пределами России) на­
вещают Ирину Георгиевну, делясь с ней своими жизненными 
проблемам и.
Ирина Георгиевна всегда активно  зани м алась о б щ е ­
ственной работой. С 1990 года была бессменны м председа­
телем участковой избирательной ком иссии , за эту работу 
удостоена грамоты О ктябрьского районного Совета Екате­
ринбурга. За свою работу в университете она не раз получа­
ла благодарности в приказе, была занесена на Д оску почета 
университета.
Февраль. Конец зимы. Стоят морозы.
Сияет солнце. Впереди весна.
Ужасно холодно, и как доставить розы?
У Иры юбилей, и всем нам не до сна.
Не спать. Писать стихи. Чего же лучше?
О чем-то вспомнить, что-нибудь забыть. 
Забыть или смеш ной припомнить случай, 
Чтоб выжить, пережить и вновь зажить.
У Иры юбилей. Она моложе
Всех нас в компании. Но вышел срок.
Мы пережили, и сказать мы можем:
Не страшен юбилей, и так хорош пирог!
Работа, дети, внук — твоя забота.
Ведь ты хозяйка, хлопотунья, мастерица.
Ты для работы, для тебя работа,
Как спичка для костра и как игла для шприца.
Гори, пылай,.зови к высоким далям...
Будь с классикой и новое внедряй.
Мы знаем: у тебя идей навалом,
А мы с тобой, и ты нас зажигай!
Коллектив научной библиотеки УрГУ
Ирина Георгиевна Слодарж  в 
1971 году закончила филологи­
ческий факультет Уральского 
государст вен н ого  ун и верси ­
т ет а. Но с университ ет ом  
Ирина Г еоргиевна вскоре  
встретилась вновь, уж е в ка­
чест ве заведую щ ей от делом  
научно-т ехнической инфор­
мации Н аучной библиотеки.
«ТЫ НАС ЗАЖИГАЙ!»
НА СТРАЖЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Сегодня 16 студентов матмеха впервые 
в истории У р Г У  получат диплом ы  по но­
вой специальности.
Летом 1998 года в УрГУ на м атем ати­
ко-механическом  факультете прошел пер­
вый набор на новую специальность «Ком­
пьютерная безопасность». Это стало боль­
шим собы тием . Актуальность подготовки 
таких специалистов уже тогда была очевид­
на: ш ирокое распространение во всех об ­
ластях жизни персональных компьютеров, 
интернет, богатая палитра ком пью рены х 
вирусов и «червей». Защ итой инф ормации 
занимались всегда, но раньше подготовка 
таких специ али стов  была прерогативой  
только закрыты х военных учебных заведе­
ний, и УрГУ стал пионером среди граждан­
ских вузов. Сегодня 16 студентов первого 
набора, ставшие своеобразными подопы т­
ными кроликами, получают дипломы в зале 
ученого Совета УрГУ. О необычных вы пуск­
никах «Уральскому университету» расска ­
зал декан факультета М агаз О разкимович 
Асанов.
«Открытие этой специальности поста ­
вило серьезные задачи перед проф ессор­
ско-преподавательским составом, это ста­
ло отличным стимулом в развитии ф акуль­
тета, его научной и исследовательской ра ­
боты. Несмотря на то, что это первый на­
бор и без ош ибок не обош лось, я считаю 
его удачным. Один из студентов — Павел
Чичерин — победитель В с е р о сси й ско го  
конкурса студенческих научных работ. Он 
исследовал стойкость цифровых водяных 
знаков в одном из ш ироко распростанен- 
ных граф ических пакетов и показал их сла­
бые места (научный руководитель проф ес­
сор В.А. Баранский). Павел Васев — обла­
датель медали Российской Академии наук 
(«Уральский университет» писал об этом в 
прошлом году). Такие специалисты  очень 
востребованы, наши ребята давно работа­
ют, в том  числе в сверд л овских  банках и 
крупных фирмах Екатеринбурга. Получение 
дипломов — праздник не только для сту ­
дентов, но и преподавателей, вложивш их в 
своих «первенцов» душу».
«Компью терная безопасность»  — са ­
мая популярная специальность матмеха, на 
нее можно поступить только с м аксим аль­
ным количеством баллов.
Н аталья П И В О В А РЧИ К
СОБАЧЬЯ ПРЕДАННОСТЬ
РОДНОМУ УНИВЕРУ
В последних числах февраля вышел приказ рект ора об 
отчислении студентов, не справившихся с зимней сес­
сией. К  30-ти обладат елям т рех и более «хвост ов», 
отчисленным приказом от 9 февраля, прибавились их 
менее «хвостатые» собратья. О том, кто и как попа­
дает в категорию отчисленных с журфака, размышля­
ет студентка Елена Ж О Л О БО В А .
Отчисление из университе ­
та можно сравнить с падением 
в пропасть. Мол, шел человек 
по прямой накатанной д о р о ж ­
ке, а потом — бац! — оступился 
и полетел. И п о ступо к этот 
сродни  самоубийству, потому 
как, если студент не захочет 
быть отчисленным, то его и не 
отчислят.
Ж урф ака это касается  в 
первую  очередь. З десь  надо 
очень сильно не захотеть учить­
ся, чтобы получить «от ворот 
поворот».
Причин отчисления можно 
насчитать несколько . ПЕРВАЯ 
— серьезный конфликт с препо­
давателем  — встречается д о ­
вольно редко. Может, потом у 
что журналисты в большинстве 
своем народ демократичны й и 
терпимы й. Правда, недавно та­
кой случай был. Под отчисление 
попала первокурсница Лена Г. 
Не поладила с одним из «пре- 
подов», и та затянула ей «хвост» 
до самых крайних сроков.
ВТОРАЯ причина о тчисл е ­
ния — работа. Журфакеры начи­
нают работать, в среднем, кур ­
са с третьего. Втягиваются в во­
д ов орот репортаж ей, съемок, 
интервью, а на учебу уже не о с ­
тается ни времени, ни желания. 
Самой неблагополучной в этом 
плане «черной дырой» считаю т­
ся «Новости 4 канала». Когда на 
журф аке появляются объявле­
ния, приглашающие на работу в 
эту программу, замдекана Тать­
яна Алексеевна предупреждает
желающих: «Пойдете туда рабо­
тать — отчислю . Еще ни один 
такой до конца не доучился».
Правда, самы е дальновид­
ные и сознательные студенты- 
трудоголики отчислению пред­
почитают заочку. Работа рабо­
той, а диплом все-таки нужен.
И ТРЕТЬЯ причина, самая 
банальная и частая на журфаке 
— лень. О собенно этим грешат 
иногородние студиозусы. Выр­
вавш ись из-под  надзора роди­
телей, они пускаю тся  во все 
тяжкие, напрочь забывая о том, 
для чего они приехали.
Яркий пример — Юля И. Уж 
как рвадась в Екатеринбург, в 
УрГУ, на журф ак. Два раза по ­
ступала, со второй попы тки 
мечта сбы лась. В первую  сту ­
денческую  осень она с востор­
женны м  упоением  сидела на 
лекциях по теории литературы 
и защ елкивала километры ф о­
топленки пейзажами города. И 
эта бесш абаш ная общ ага, где 
все д руг другу  друзья, лю бов­
ники и собутыльники!
Первая сессия  далась на 
удивление легко. Не заглянув ни 
в один ко н сп е кт  или учебник, 
Ю лька поняла, что все можно 
сдать на отлично, просто побол­
тав с преподом  за ж изнь или 
поиграв на его жалости.
Эта практика сработала еще 
на двух сессиях, а на третьей 
дала сбой. П ропусков по ф из­
культуре оказалось столько, что 
отработать их представлялось 
делом безнадежным. Опять же
и з-за  непосещ аем ости  не с о ­
гласились приним ать экзамен 
«русичка» и «немка». С тремя 
хвостами Юлия ушла на канику­
лы с твердым намерением ра­
зобраться  с ними в сентябре. 
Но ни в сентябре, ни позже ей 
это не удалось.
Новые друзья — иностран­
цы, с которы м и было до жути 
ин тересно  общ аться, лавина 
об язанностей  Ж БК, которы е 
обруш ились на нее с началом 
учебного  года... Чем дальш е, 
тем безнадежней становилось 
положение.
В последний  день сдачи 
«хвостов» Юлия проспала экза ­
мен по немецкому, к которому 
все равно была не готова.
— Я села на пол, — вспом и­
нает Юля, — оглядела свою  
комнату, забитую  всяким  хла­
мом, и поняла,что  не хочу уе з­
жать отсю да. Я не выживу без 
моей продавленной  кровати, 
раздолбанного магнитоф она и 
аквариума с черепахой. Я хочу 
остаться здесь.
Но было поздно . Она уже 
сделала ш аг в пропасть. Д о б ­
ровольно.
Юлю отчислили. Несмотря 
на Ж БК, несм отря на хлопоты 
лю бим ого  преподавателя, не ­
см отря на кучу липовы х сп р а ­
вок о болезни. Родителям она, 
конечно, ничего не сказала. 
М ысль о том , что отчислена, 
легко  и естественно  у ко р е н и ­
лась в ее голове. Вместе с мыс­
лью о восстановлении.
— Устрою сь лаборантом на 
ка кую -ни б уд ь  каф едру, год ик 
поработаю, а там и восстанов­
люсь», — реш ила она. (Дело в 
том, что отчисленные студенты, 
работаю щ ие в уни верситете , 
имеют льготы при восстановле­
нии).
Но лаборанты  в тот год  в
университете не требовались, и 
Юля пош ла техничкой  в уче б ­
ный корпус на Чапаева. Но вы­
держать не смогла. Д аже ради 
возвращ ения в университет:
— Буду потом  сидеть  за 
партой и вспоминать: а вот из 
нее я как раз и выгребала груду 
семечной шелухи.
Последний камуш ек, за ко ­
торый Юле удалось ухватиться, 
оказался  неподходящ ей о п о ­
рой. Пропасть поглотила ее.
Вся светясь от счастья, буд­
то освободивш ись от какого-то  
тяжелого бремени, она летала 
по общ аге и прощ алась со все­
ми — соседями, однокурсника ­
ми, вахтерами, техничками, м у­
сорщ икам и  и друзьям и . Она 
ехала дом ой, к маме, и как ей 
казалось, навсегда.
— Пожалеешь ведь? — пре­
дупреждали Юльку.
— Не-а! — уверенно отвеча­
ла она. — Годик дома, а потом в 
Питер поеду поступать.
— А мама как?
— О брадовалась. Сказала, 
что наконец-то мы будем вм ес­
те.
В родном  городе ее ждало 
разочарование. На работу не 
брали. Старые друзья разъеха­
лись кто куда. Питер уже не све­
тил, так как денег не хватало на 
самое необход им ое . «Будто 
вернулась на пепелищ е старо­
го, лю бим ого  дом а, — о пи сы ­
вает свое состояние Юля. — Я 
чувствовала, что загниваю».
Когда приезжали знакомые 
из Екатеринбурга, ее волновал 
только один вопрос: «Ребят, у з ­
найте, когда будет комиссия по 
восстановлению! Пожалуйста!» 
— и на лице появлялось щ еня­
чье выражение тоски  и предан­
ности. П реданности  родном у 
университету.
А он «отщепенцев» не жалу­
ет. На свободны е бю дж етны е 
места переводят платных сту ­
дентов. Так что шансов вернуть­
ся в родные стены у Юли прак­
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ПРО ОБЩИЕ МЕСТА И О ТОМ,
КАК «НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ»
Д ети, отвернитесь: 
идет голая правда...
П оводом  для паписания 
сего материала послужила зате­
рявш аяся где -то  среди п о ­
зд равл ений  с «днем С вятого 
Валентина», приглаш ений при ­
нять участие в очередной гром ­
кой презентации, тому подоб­
ными «театральными ром ана­
ми» писулька за авторством не­
коей Е.С. под  заголовком  «РА­
БОТА — НЕ ВОЛК, УЧЕБА — 
ТОЖЕ, ИЛИ ОДНО ДРУГОМУ НЕ 
М ЕШ АЕТ»/«Уральский Универ­
ситет» № 2, 2004, стр. 6 /. На­
помним  вкратце, о чем речь. В 
писульке  /б о л е е  подходящ его 
наим еновани я  мы — А.Т., — к 
своему великому позору, не на­
ш л и / на двух третях страницы  
ф орм ата A4 повествуется  о 
злоклю чениях милой особы по 
позвищ у Плющ. Так вот, Плющ 
/и л и  ее действительно так з о ­
в ут? / — студ ентка , которая в 
силу каж дом у нынче понятных 
причин вы нуж дена, пом им о 
собственно учебы, подрабаты­
вать в казино  /в  том  числе и в 
ночную смену, когда сии куль­
турно-досуговы е  предприятия 
в основной своей массе и ф унк­
ц ионирую т/, где всяко-разны е 
«хозяева ж изни», проиграв 
$ 8 200 и перебрав попутно 
хм ел ьного , ш вы ряю тся в ее 
прелестное личико фишками и 
творят прочие безобразия. О т­
сыпается Плющ, соответствен­
но, на лекциях , — так что, по 
всей видим ости , «одно д р у го ­
му» таки  меш ает. С идю чи на 
«ободранной кухне», где Плющ 
излагает факты своей разнесча­
стной жизни, Е.С. грызет семеч­
ки, слушает, хихикает с подруж­
ками и успевает еще чего-то за ­
писывать.
Писулька Е.С. не вызвала бы 
с нашей — А. Т. — стороны столь 
бурной реакции ни своим потря­
сающ им обывателя качеством, 
ни информативностью, ни душ е­
раздирающими подробностями, 
— ежели бы под конец сидения 
на кухне у Плющ Е.С., оторвав­
шись от семечек, не соизволила 
бы подумать. Во что вылилось 




ОН ПОДУМАЛ ЕЩЕ РАЗ
О чем же подумал наш 
Ш ти р л и ц /Е .С ./?  «Дожевы вая 
котлету» /которая,по  всей види­
мости, и послужила катализато­
ром столь светлой мысли/, «я» 
/Е .С ./«подумала, что ничего не 
и зм е н и л о сь  с  со в е тски х  в р е ­
м е н .» /кур си в  наш — А. Т ./ /? ! /  
«Студенты так же»/? !/«учатся и
подрабаты ваю т, см ертельно  
устают» /а ж  на лекциях д ры х­
нут/, «но способны  находить в 
себе силы для веселья, сним а­
ют ободранные квартиры на ок- 
раинах»/?!/«делят с друзьями» /  
избавь нас Бог от таких друзей, 
а от врагов мы уж  как-н и б уд ь  
сам и.../«последню ю  котлету.» /  
Кош м ар! У ж -ж а с !! К а р -р - 
раул !!!/ «И при этом они по -н а ­
стоящ ему счастливы.» Оставив 
на другой раз вопрос о «счас­
тье», мы позволим  себе ср а в ­
нить экономическое положение 
нынешнего студента с таковым 
«советских времен», дабы пока­
зать, ка к «ничего не и зм е н и ­
лось». В какую  сторону «ничего 
не изменилось», — судите сами. 
Чтобы не быть голословны м и, 
приведем  ко й -ка ки е  цыф ири. 
Они, хоть и скучные, — зато уп ­
рямые. Итак:
С ти пе нд и я  студента УрГУ 
/здесь и далее—данные за 1970г./
— 40  р. 
Ц ены  на н е ко то р ы е  
п р о д у кт ы  п и та н и я :
1. Кефир, 1л. — 30коп.
2 . М олоко, 1л. — 28коп.
3. С ахар-песок, 1кг — 90коп.
4 . Колбаса* «Домашняя»,
1кг. — 1р.40коп; 
«Молочная», 1 кг .— 2р.20коп.
5. Картофель, 1кг. — 12коп.
6 . Л ук-репка , 1кг. — 50коп.
7 . Хлеб белый круглый, 900г. — 
28коп.
8 . Мясо, говядина,
1кг. — 1р.90коп; 
свинина, 1кг. — 1р.90коп.
9 . Кура, 1кг. — 1р .70коп . — 
2р .20коп .
10 . Мука в /с , 1 кг — 36коп.
11 . Яйца столовые,
10шт. — 90коп. 
диетические,
10шт. — 1 р .30коп.
12 . Пельмени в столовой,
250г. — 28коп.
13 . Водка** «Московская»,
0,5л. — 2р.87коп. 
«Столичная»,
0,5л. — Зр.12коп.
14. Коньяк 3 *,0 ,5л — 4р.50коп.
15 . Кофе м олоты й***
1с., 200г. — 90коп. 
в /с , 200г, — 1р.40коп.
Ц ены  на н е ко то р ы е  усл у ги
/попрошу обратить особое внимание/:
1. Общ ежитие,
1 мес. — 1 р .50коп.
*  именно колбаса, а не нечто колбасо­
подобное без вкуса и запаха,
без риска нарваться на бодягу.
000 экстрагированную  посредством  
ацетона из отходов кофейного про­
изводства растворимую отраву а іа  
Nescafe в СССР попросту не заво­
зили.
о»»« с  у Ч е т о м  5 0 о/о круглогодичной 
скидки  по предъявлению студен­
ческого билета по всему Союзу.
2 . Проездной на трамвай,
1 мес. — 90коп.
3 . Билет на одну поездку 
на трамвае — 3коп. 
на автобусе — 5коп.
4 . Б илет**** на рейс 
«Аэрофлота» «Свердловск —
Москва» — 15р. 
«Свердловск-Куйбыш ев» -  8р. 
« С в е р д л о в с к -М и н е р а л ь н ы е  
Воды» -  20р.
Ц ены на н е ко то р ы е  ви ды  
непродовольственных товаров:
1. Трико х/б , 1 шт — 4р.
2 . Полукеды, 1пара — 4р.
3 . Кеды, 1 пара — 6 — 8р,
4 . Сапоги кирзовые,
1пара — 12р.
5 . Костю м -тройка —
80 -  140р.
Ц ены на н е ко то р ы е  виды  
печатной  п р о д у кц и и
/студенты, ау!!!/:
1 . Газеты общ есоюзные 
/«Правда», «Известия»/,




2 . Книга объемом 35 — 40 у с ­
ловны х печатны х листов 
/оди н  том ПСС В .И .Л енина/ 
— 1 р .65коп.
3 . Советский энциклопедичес­
кий словарь /о б ъ е м  ~ 170 
уел. печ. л и с то в / — 
20р .80коп .
ЗАМ ЕЧ АН И Е 1:
П оскольку в условиях пла­
новой экон о м и ки  цены имели 
свойство быть стабильными, у 
студента  была во зм ож н ость  
планировать собственный бю д­
жет на месяц и более, не думая 
о дефолтах, инф ляции, се зо н ­
ных колебаниях цен /в  том  чис­
ле и на с /х  подукцию / и прочих 
прелестях экон о м и ки  ры ноч­
ной.
ЗАМ ЕЧАН И Е 2 :
Поскольку ВУЗы не были под 
самую крышу забиты косящ ими 
от армии и просто пинающ ими 
балду «студентами», мест в об ­
щежитиях иногордним  как пра­
вило хватало. Соответственно, 
снимать «ободранные ква р ти ­
ры на окраинах» приходилось 
лишь ярым индивидуалистам /  
не путать с «яркими индивиду­
альностями»/.
Кроме того, «думая» об от­
сутствии изменений с «советс­
ких времен» после столь ж иво ­
писующ его рассказа о нетрез­
вых нуворишах, многотысячных 
проигры ш ах etc. непотребщ и- 
не, Ш тирлиц /Е .С ./явны м  обра­
зом  претендует на д остой ное  
по меньшей мере гранта С оро­
са исто р и че ско е  откры ти е . 
Ш ам панско го ! Подайте ей 
ш ам панского !!!
Пока Ш тирлиц /Е .С /наслаж ­
дается ш ампанским, позвольте 
в связи со сказанным выше за ­
дать квадратный вопрос: ежели 
студентка  III курса  ж урф ака /  
Ш ти р л и ц -Е .С ./ ещ е м ож ет 
грызть семечки, слушать, хихи­
кать, думать с котлетой в зубах
— и кропать  какую  ей у год но  
чушь про «советские времена»,
— то чем же — entschu ld igen  — 
все это время занимается вро­
де бы значащаяся вроде бы ре ­
дактором  вроде бы газеты  
«Уральский Университет» Р.Б., 
коли результаты «творчества» 
Ш тирлица — Е.С. /и  не только /, 
вроде названной писульки про­
сачиваются на страницы озна ­
ченного издания?
За сим  позвольте  о ткл а ­
няться. С наилучшими пожела­
ниями всему коллективу лю би­
мой газеты —
не Ваш корр. — А. Ткаченко, 
ф илософ ский факультет. 
22 .02 .2004 .
РЕПЛИКА РЕДАКТОРА ГАЗЕТЫ 
«УРАЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Редактор газеты занимается в том числе и обеспечением свобо­
ды информации вообще и высказывания мнений, в частности. Наде­
юсь, что публикация зарисовки Е.Стихиной и читательского отклика 
А.Ткаченко реализует право граждан на свободу высказываний.
По-читательски мне симпатичен материал Е.Стихиной потому, 
что это авторская версия, не претендующая на исключительную ис­
тинность и литературными средствами заостряющая реально суще­
ствующую проблему.
Признаюсь, что, публикуя ответ А.Ткаченко, испытываю некото­
рое смущение: не будет ли этот материал расценен как злоупотреб­
ление свободой массовой информации? Его автор склонен аргумен­
тировать свое видение проблемы не только убедительными довода­
ми, но и хлесткими эпитетами, нарушающими нематериальные пра­
ва личности и, возможно, подпадающ ими под понятие «диффама­
ция» (на языке права — «оскорбление, умаление чести и д остои н­
ства»). Таким стилем писались обличения идеологических врагов в не 
такие уж давние времена.
А.Ткаченко — не только не наш корр., но и явно не наш друг. Но 
истина — дороже.
Р.М.БУРКУТБАЕВА
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ВЛЮБЛЕННЫХ ОКАЗАЛОСЬ ПРИЯТНО МНОГО!
ет
(Иди итоги конкурса стихов о любви) V /  W
Вы — самые креативные и активные! Мы 
— те, у кого была уникальная возможность 
услышать, увидеть и почувствовать всю силу 
ваших творческих возм ожностей, а также 
попытаться оценить их. Вы — студенты УрГУ, 
откликнувш иеся на конкурс, посвященный 
Дню Св. Валентина и приславшие свои неза­
урядные работы! Мы — те, кто придумали и 
организовали этот конкурс, то есть профком 
студентов. Мы — молодцы, но Вы — МОЛОД­
ЦЫ в высшей степени! Почему? Так как смог­
ли сразу и надолго убедить всех в несправед­
ливости мнения о пассивности современно­
го студента.
С П А С И Б О  B C FM  Б О Л Ь Ш И М  И 
М А Л Е Н Ь К И М  К О М П А Н И Я М . К О ­
ТОРЫЕ ЗАБЕГАЛИ В П Р О Ф К О М  И 
Т Р Е Б О В А Л И  О Б Е Щ А Н Н Ы Й  В 
О БЪ ЯВЛЕНИЯХ Ш А Р И К !
Стоит отметить, что 
ж аж дущ их р а зн о ц ве т­
ной праздничной халявы 
оказалось, мягко говоря, 
немало! Спасибо за то, 
что узнав о «цене» шари­
ка, которая заключалась 
в поздравлении или при­
знани и  в лю бви кому 
у год но , не удалялись 
этими самыми большими и маленькими ком ­
паниями, а с энтузиазм ом  хватали предло­
женные подручные инструменты и творили! 
Кто-то коротко, ясно и традиционно, а кто-то 
весьма забавно и оригинально. Кто-то, осо ­
бо не напрягая свой творческий потенциал, 
признавался в любви рядом стоящ ему или 
рядом сидящему на лекциях, кто-то вспомнил 
о преподавателях, а кто-то выражал незем­
ное чувство родной группе, проф кому или 
университету вообще!!!
ШАРИКИ РОЗДАНЫ, но их продолжали 
тр е б о в а ть  ещ е пару  п о стп р а зд н и чн ы х  
дней. Цветная бумага для валентинок ко н ­
чилась, их приходи тся  экспром тно  вы ре­
зать из экс -об ъ явл ени й  и том у подобных 
средств... но это не главное. Главное то, что 
ваш их улы бок стало нам ного  больш е, по 
крайней мере в к. 119 и близлежащих ауди­
ториях , которы е  ненадолго , но зам етно  
наполнились красны ми, белыми, синими и 
зелены ми пятнами, имею щ ими обы кнове­
ние регулярно лопаться!
ПРОФКОМ  ОПУСТЕЛ, но остался наш 
стол, полностью заваленный Вашими «серд­
цами» большими и маленькими, обычными, 
не очень обычными иочень необычными!!! От 
этого множества сразу отделялись те творе­
ния, которые создавались не ради шарика, и 
даже не экспромтом, а явно на конкурс! Мыс­
ли о том, чтобы выбирать одного победителя 
или нескольких, отпали сразу, видимо, под 
впечатлением от ваших стихов и даже расска­
зов, поэтому сейчас мы отмечаем в первую 
очередь тех, кого не отметили сразу в силу 
разных причин. (К сожалению, наш призовой 
фонд не выдержал такой степени активнос­
ти, если у ко го-то  затаилась обида на нас, 
простите!)
За доставленное удовольствие познако­
миться со своим удивительным творчеством, 
огромным, проф комовским и теплым «СПА­
СИБО!» НАГРАЖДАЮТСЯ:
К а тя  С Е Р А Я  (филолог, 101 гр.) 
Сергей К И С Е Л Е В  (М О, 401) 
Александра С А Ч Е В А  (филолог, 102) 
Елена Х И Н К И Н А  (физич., бмаг) 
Анна О В С Я Н Н И К О В А  (эконом., 202) 
Ирина К О Р Ч Е Н Е В А
(исскуствоведеиие, 101)
А теперь немного о тех, кто проявил осо ­
бенную активность, в масштабе более трех 
произведений.
Н аталья ИВАНОВА (филолог., 501) и не 
только она, получили билеты в «Малахит», 
А ннаЖ илова (журфак, 1 курс), Елена Ю рги- 
на, Рустам  Гариф уллин, Светлана Костро- 
м и н а  (политолог., 301), О льга А н аш ки н а  
(филолог., 201) получили дисконтные карты 
«Дома кино» и «Центрального двора».
Те из победителей, с которыми было не­
сложно связаться, стали главными виновни­
ками репортажа телевидения УрГУ, которое 
одновременно представляло из себя чаепи­
тие с веселым общ ением  и чтением с о б ­
ственных творений! Все, кто пришел,.получи­
ли, кроме того еще и сувениры от профкома! 
Все сполна подтвердили свою активность 
вживую, а также пообещали, что обязатель­
но будут участвовать в наших следую щ их 
конкурсах, ближайший из которых — конкурс 
на лучшую студенческую байку!
Так что,дорогие студенты,дерзайте сно­
ва, масштаб данного мероприятия будет еще 
более глобальным!!!
PS: девчонки с философского факульте­
та, ваша валентинка была действительно 
самая яркая, оригинальная и незабываемая! 
Нам очень жаль, что из-за  нас ее не смогли 
увидеть все, так же, как и прочитать ваши 
имена, потому что у нас их просто нет!!! Изви­
ните, если сможете.
Атеперь — россыпьлюбовной лирики от 
Натальи Ивановой:
В день святого Валентина 
Я  прекрасна, как Мальвина,
Где же ты, мой Буратино?
ПО ЗДРАВЛЕН ИЕ  
Л Ю Б И М О М У
П оздравляю  — сегодня.
Люблю  — всегда.
Твоя Еіаташа.
ВСЕМ ВЛЮ БЛЕННЫМ
В этот праздник влюбленных 
я хочу пожелать:
Всем, кто искренне любит, 
своих чувств не скрывать!
Кто не встретил любовь, 
тем ее повстречать!
Кто расстался с любовью  — 
о новой мечтать!
За ошибки любимых 
научитесь прощать,
И для них —
будни в праздники превращать!
МУЖСКАЯ 
ЛЮ БО ВЬ
Ты лучше всех женщин на свете.
Ты сводишь меня с ума.
Тебе не дарю  я букеты,
Но знай: «Мне нужна ты одна!"
Ты прощаешь мои опозданья,
Ты не злишься по мелочам,
Тебе не нужны оправданья,
Только ты в моих снах по ночам.
И пускай подождет вся работа,
Ты одна в моем сердце — Тойота!
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТУДЕНТОВ УРГУ ПРЕДЛАГАЕТ:
Если г вас имеются хронические заболевания, и врачи 
рекомендуют лечение в каких-либо санаториях — уни­
верситет может предоставить вам бесплатные путе­
вки. Что для этого нужно? 
В сего  ничего:
С п р а в ку  о т  врача из с т у ­
д ен че ско й  поликлин ики  (ул. 8 
М арта, 846) о том , что вы с о ­
стоите  на д и сп а н се р н о м  уче ­
те, с указани ем  наиболее под ­
ходящ его для вас места лече­
ния (сп р а в ка  о т  д р у го го  вр а ­
ча д ол ж на  бы ть за ве р е на  в 
студ . по л и кл и н и ке );
С правку из деканата о том, 
что Вы я вл яе те сь  студ е нто м
дневного  отделения (бю дж ет­
ная ф орм а обучения);
З аявлен ие  о ж е ла н и и  п о ­
лечиться  в одн ом  из с а н а то ­
риев страны  (с м . на д о с к е  
объ явлений  п р о ф ко м а)
При себе  им еть  паспорт. 
Все д о кум е н ты  подавать  
о зд о р о в и те л я м  св о е го  ф а­
культета.
PS: докум енты  нужно пре ­
доставить  до 15 марта 2004 г.
Для оф ормления в проф и­
л а кто р и й  УрГУ необ ход им ы  
следую щ ие докум енты :
1. С а н а то р н о -кур о р тн а я  
карта  (оф орм л яется  в п о л и ­
кл и н и ке , по а д р е су  8 М арта , 
84Б).
С п и со к  врачей : о кулист, 
невропатолог, терапевт, х и ­
рург, ЛОР.
О бращ аться к сп е ц и а л и с ­
ту по своем у заболеванию
2. Н аправление  из п р о ф ­
со ю зн о й  о р га н и за ц и и  с т у ­
дентов УрГУ (пр. Ленина, 51, к. 
119 т. 50 -7 4 -1 5 ).
3 . С туд енческий  билет.
■ Ты записываешь за пре- 
подами не только лек­
ции, но и их перлы? По­
радуй всех! 085 «Проф­
союз студентов»
■ Ты знаешь, что напи­
сать на парте, чтобы 
рассмешить всех? 
Сбрось на пейджер! 085 
«Профсоюз студентов»
■ Эту байку знаешь толь­
ко ты и узкий круг тво­






ТЯЖЕЛО В УЧЕБЕ -  ЛЕГКО В БОЮ
Весна на подходе. Д а  и снег почти раста­
я л... Значит, писать о снегоходах —  смыс­
ла нет. Поэтому... будем писать о поездах, 
а точнее — о проводниках. Тем более что в 
Ур ГУ  сущ ествует отряд таких вот провод­
ников.
Каждый год в июле и августе ребята из 
отряда «Феникс» (так гордо именуют себя 
проводники) отправляется в поездку по го ­
родам нашей Родины. За два этих летних 
м есяца проводники  успеваю т сделать от 
трехдо  шести рейсов. М аршрут чаще всего 
проходит через курортные города (лишняя 
возможность хорошенько загореть), так как 
именно в этом направлении летом пускают 
дополнительные составы, и помощь студен- 
тов-проводников оказывается весьма кстати.
Работа у ребят такая же, как и у проф ес­
сиональны х проводников: обслуж ивание 
пассажиров, уборка вагона и т.д. Тяжело, ко­
нечно, но этот труд хорошо оплачивается. За 
два месяца можно заработать около 15 тыс. 
руб. Но разве в деньгах дело?! Согласитесь, 
что любая поездка в компании друзей — это 
праздник. А если тяжело — то товарищ и (из 
соседнего вагона) всегда протянут руку по ­
мощи. К тому же, работа проводника — это 
неплохой способ испытать себя и свою само­
стоятельность.
Ж изь отряда вместе с летом не заканчи­
вается. Немало интересных событий проис­
ходит и в течении года: собрания, подготов­
ка будущих проводников, специальные сту­
денческие сборы (Знаменка, например).
Интересная студенческая жизнь, непло­
хой приработок, дополнительная проф ес­
сия. А главное — настоящие друзья, с которы­
ми ты преодолел ни один километр и спел ни 
одну песню. Друзья на всю жизнь. ,
Так зачем нам снегоходы?
Если теперь тебе непременно захоте­
лось примерить на себя ф орму про ­
водника — не тормози. Этому ремес­
лу надо учиться! Обучение будет сто­
ить около 60 р. и начнется оно с 1 5 
марта. Занятия будут проводиться в 
П едагогическом  Университете ка ж ­
дый день в течение двух недель.
Если обучение пройдено успеш но, то 
остается лишь медицинский осмотр. Но ведь 
это не проблема?
Ю л я  В И Ш Н Я К О В А ,
студентка 1G1 гр. журфака
23 ф евраля К ири лл Ф Е Д О ТО В , студе н т  
Iкурса отделения «Связи с общественнос­
тью и реклама « (экономфак), стал одним  
из победителей соревнований по пейнтбо­
лу, проводившихся радио «Пилот».
Не случайно турнир проводился в День 
защитников Отечества. Пейнтбол — экстре­
мальный вид спорта. Спортсмен, в которого 
попадает шарик, выпущенный из пистолета 
и летящий со скоростью 100 -  200 м в секун­
ду, покидает поле боя. Не заф иксировать 
попадание невозможно. Ж елатиновый ша­
рик наполнен яркой краской, которая остав­
ляет живописны й след на форме. Поэтому 
пневм атический  пистолет пейнтб оли ста  
именуется «маркер-оружие», а соревнова­
ния, организованные радио «Пилот», назы­
вались «Тяжелая аквалерия».
Кирилл увлекся этим видом спорта еще 
в школе. Сейчас он защ ищ ает спортивную  
честь клуба «Пэйнтер». Это обстоятельство 
иногда создает проблемы с вы полнением 
учебного плана по кафедре физвоспитания: 
игры на выезде сопряж ены  с пропускам и 
занятий. О днако ф изическая  подготовка  
пейнтболиста позволяет ему с легкостью  
сдавать нормативы.
H rС Д /н и
Учредительальскии уральски«
верситет
государствен н ы й
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Н а замещ ение вакан тны х  
д олж н остей  
п роф ессорско-п реп одавательского  состава
Проф ессора каф едры  истории  политических учений. 
Д о ц е н та  каф едры  новой  и новейш ей и стории  (0,5 ст.)
С рок подачи документов —  месяц со дня опублико  ва- 
ния объявления.
Д о кум е н ты  подавать по адресу:
I I р. Ленина, 51, к . 234, 
тел: 50-70-96.
Со всей широтой души празднует русский  
человек Масленицу. А для ст удент ов эта 
веселая неделя не лишний повод побалагу­
рит ь, посмеяться и, конечно ж е, поесть 
блинов в свое удовольст вие. 22 февраля в 
Зеленой рощ е прошли праздничные гуляния 
в духе народных традиций и обычаев. О рга­
низовал М асленицу фольклорный коллек­
тив «Русичи», который вот уж е 15 лет ба­
зируется в Д К  Уральской горно-геологичес­
кой Академии.
МАСЛЕНИЦА
— Это очень большой коллектив, — гово­
рит Рита Ю суповна Салихова, д и р е кто р  
ЦДЗС,— почти 80 человек. Никаких возраст­
ных ограничений в нем нет. Они сами шьют 
себе костюмы: и сарафаны, и казачью одеж­
ду. Молодые парни сами делают кольчуги, 
шлемы и устраивают молодецкие игрищ а. 
Коллектив старается возродить старинные 
русскиетрадиции. Они увлечены идеей рус­
ских традиций. Самое главное, они никогда 
не считали национальной традицией куре­
ние и спиртные напитки. Никто из участников 
«Русичей» не курит. (Кстати, на празднова­
нии Масленицы продажа алко­
гольных напитков была запре­
щена).
Если вы смотрели художе­
ственны й фильм М ихалкова 
«Сибирский цирюльник», то вам 
не трудно будет воссоздать кар­
тину масленичных гуляний в Зе­
леной роще. На празднике все 
желающие могли полакомиться 
настоящими русскими блинами.
Кстати, блины и чай раздава­
лись соверш енно бесплатно.
Студенты, молодые пары с детьми, пожилые 
люди — все веселились, водили хороводы, 
пели русские народные песни. Молодежь за­
дорно штурмовала снежный городок. Те, кто 
покрепче и поазартнее, выходили на кулач­
ные бои. Празднование украсили костюмы и 
театрализованные представления. Сам рек­
тор Горной академии выступил в царском  
одеянии и меховой шапке.
— Праздник удался на славу, — говорит 
Рита Ю суповна. — Это замечательно, что 
русские народные традиции возрождаются.
Алевтина ЧЕРКАСОВА
